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Williams 
 
 
Tamaño: Grande. 
 
Forma: Piriforme, ventruda. Cuello corto y bastante acentuado. Superficie muy irregular con grandes 
protuberancias y abolladuras. Contorno ondulado irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Estrecha, profundidad media. Borde irregular, mamelonado. Pedúnculo: Corto 
o medio. Grueso o muy grueso, apenas engrosado en su extremo. Recto. Implantado derecho o 
ligeramente oblicuo. 
 
Cavidad del ojo: Estrecha, superficial o de media profundidad. Borde fuertemente ondulado o 
ligeramente acostillado. Ojo: Pequeño o medio. Semi-abierto o cerrado. Sépalos estrechos, como uñas, 
erectos y convergentes. Se forman pequeñas protuberancias carnosas entre la base de los sépalos. 
 
Piel: Lisa, brillante. Color: Amarillo o amarillo verdoso, sin chapa o con ligera chapa sonrosada. 
Punteado abundante de tamaño variable, ruginoso bronceado con aureola verdosa. Zona ruginosa mas o 
menos extensa en la base del pedúnculo. 
 
Tubo del cáliz: Amplio, en forma de embudo con conducto largo o medio. 
 
Corazón: Tamaño medio. Fusiforme. Eje abierto, estrecho, lanceolado. Celdillas amplias, divididas en la 
parte inferior. 
 
Semillas: Pequeñas, abombadas, con cuello corto. Color castaño amarillento. 
 
Carne: Blanco amarillenta. Blanda, fundente, jugosa. Sabor: Aromático, especial. Poco dulce. Muy 
bueno. 
 
Maduración: Agosto en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
 
 
